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A Teleki alapítványból 100 arany pályadijjal jutalmazott eredeti vígjáték 3 felvonásban. Irta Szigligeti.
Szirtfokí Jenő, földbirtokos 
Ilon, neje — —
Somkiiti Lajos, Ilon bátyja 
Rózsa, Lajos neje —
Rezgeiné, fiatal özvegy — 
Kondort —  __
Lerka Somkntíék ) . . .
Tnlcss Szírtfokiék)
Jzakács —  —
Sovász — *
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—  Temesváry. 
Temesváry Farkas Irma.




—  Derzsi Izma.
—  Takács Lina.
—■ Izsó.
— Fényén.
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Családi páholy 6 frt Alsó és középpáholy 4 Irt. Másodeme­
leti páholy 3 frt. Támlás szék 1 frt. Elsőrendű zártszék 80 kr. 
Másodrendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Elsőrendű 
földszinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deák­
jegy 30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr, 
másnapokon 20 kr, Színlap 10 kr. 
előre válthatók d, e  9— 12-ig, d.n. 3 -tó l 5 óráig a színházi pénztárnál
Kezdete 7, vége 9 óra
Debrefczen 18 7 7 . Nyomatott a város könyvnyomdájában. (B g m .) T e m e s v á r y  L a ]o g  igazgató.
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